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STUDENT NAME HOM DEGREE 
ZIP 
------------·--------------------------------------------------------------! 
Il 
fENWICK PAUL JOS EPH 
ALBERS IL 
KORTE KEITH G 
ALBION Il 
COLLINS CRYSTLE L 
HO TON DANA MARIE 
S ITH PAMELA M 
ALLERTON Il 
FORO JULI E ANN 
ALTAHO T ll 
WILSON RITA JEAN 
ALTON Il 
EPPEL DAVID GERARD 
VA VOORHIS AUL 0 
ANTIOCH Il 
CARNEY ROBERT WALTER 
ARCOLA IL 
FREDERICK KRISTINA D 
HE SON HOLLY DEA N 
ARLINGTON HTS IL 
BIRKHOLZ ERIC DAVI D 
DROZDOWSKI RYSZARO 
MARTI JAMES H III 
MCGOVERN DEBBIE J 
NORKETT PAUL ANTHONY 
00000 BACHELOR OF ARTS 
62215 BACHELOR Of SCIENCE 
62806 
62806 
62806 
BACHELOR OF SCIE CE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BAC ELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
6 1810 BACHELOR OF ARTS 
62411 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUC TION 
62002 BACHELOR OF SCIENCE 
62002 BACHELOR Of ARTS 
60002 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
61910 BACHELO OF ARTS 
61910 BACHELOR OF SCIENCE 
60005 BACHELOR OF SCIENCE 
60004 BACHELOR OF ARTS 
60004 BACHELOR OF ARTS 
60004 BACHELOR OF ARTS 
60004 BACHELOR OF ARTS 
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STUDENT NAME HOM DEGREE 
ZIP 
ARLINGTO HTS Il 
PELLEGRI 0 CHRISTINE 60005 BACHELOR OF ARTS 
PONTRELLI MICHAEL f 60005 MASTER Of A T 
A MSTRONG IL 
HUBBELL CARL T 
ARTHUR IL 
BOYD DARC Y LYNN 
ASHMORE IL 
CORNWELL OUSKA J 
ASHTON IL 
DOYLE ANTHO y EDWARD 
ASSUMPTION ll 
DAVIS TAP PI E 
ATLA NTA IL 
FORD MARTI EUGENE 
ATWOOD IL 
CLARK ANTHONY EARL 
AURORA IL 
BRADFORD EOWA 0 J 
HARD PAUL DENNIS 
LEONARD TERRI A 
VOIGT KARl 
61812 BOAR Of GOVERNORS BA 
61911 BACHELOR OF ARTS 
61912 BACHELOR OF ARTS 
61006 6 CHELOR F SC I E CE 
62510 BACHELOR OF SCIE CE IN EDUCATI ON 
61723 BACHE LOR Of ARTS 
61913 MASTER OF BUSINESS ADHINIST ATIO 
60506 
60505 
60506 
6050.5 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUS I NESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF MUSIC 
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STUDENT NAME 
AUSTIN TX 
HOWARD JULIE BETH 
BALTIMORE MD 
BURKE RAY 
BARRINGTON IL 
OEGRAZIA DIANE J 
SELMAN MICHAEL DAVID 
VENTURI LINDA M 
BARRINGTON HLSIL 
WILKINSON CHRISTINE 
BARTELSO IL 
HOM 
liP 
DEGREE 
78750 BACHELOR OF SCIENCE 
21210 MASTER OF ART 
60010 
60010 
60010 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATIO 
60010 BACHELOR OF SCIENCE 
TIMMERMANN CASSY ANN 6221B BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BATAVIA Il 
BLOOM MARTIN JOHN 
BELLE CHASS E LA 
. WHITING OONELLE S 
BELLEVILLE IL 
ALT JEFFERY ALLEN 
BENTON LORA ANN 
MILLI OT PATRICIA KAY 
SHOCK VALERIE JO 
BELVIDERE IL 
PETERS OEANORA J EAN 
60510 BACHELOR OF ARTS 
70037 BACHELOR OF ARTS 
62223 
62221 
62221 
62223 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ART 
61008 BACHELOR Of SCIENC E 
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STUDENT NAME HOM DEGREE 
ZIP 
BENSENVIllE IL 
BEHRENDT CATHERINE L 60106 BACHELOR OF ARTS 
RILEY MARY SUSAN 60106 BACHELOR OF SCIENCE 
BLOOMINGDALE Il 
SOOEMANN TAMMY MARIE 60108 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BLOOMINGTON IL 
BROWN THEODORE W 
EIKENBERG AIMEE BETH 
FISH ROBBIE 0 
GIBSON SCOTT ALAN 
HOLDERBY AMY LYNN 
HillER SHAWN LOUIS E 
BLUE ISLAND IL 
61701 
61704 
61704 
61761 
61701 
61701 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
WESTCOTT KAREN ELL EN 60406 BACHELOR Of SCIENCE 
BOURBONNAIS IL 
NAGEL ROBERT JOSEPH 
PEDIGO DONNA L 
RITTER SCOT ALAN 
BOURBONNIAS Il 
BRYANT NICOLE S 
BRAIDWOOD Il 
FOX STACIA R 
BRIDGEPORT ll 
BROWN CYNTHIA DAWN 
lANKER LINDA MARIA 
60914 
60914 
60914 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
60914 BACHELOR OF SCIENCE 
60408 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
62417 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
62417 BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
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STUDENT NAME 
BRIDGEVIEW IL 
HOM 
liP 
DEGREE 
ANDRUSCAVAGE PAULI NE 60455 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BROADVIEW IL 
SCOTT JAMES BRYAN 
BROOKFIELD IL 
STOVER KELLY RUTH 
BROOKlYN NY 
NICKLES LISA AN E 
BUCKLEY IL 
MILLER VICTOR LEE 
SEGGEBRUCH DAWN M 
BUCKNER Il 
WHEELER DHANA DEE 
BUFFALO GROVE IL 
CANTAFIO MARIE LY 
BUFFALO GROVE,IL 
SWAM I OEV AL G 
BUNKER HILL IL 
FRIEMAN CI OY R 
CALUMET IL 
FOX KELLY JOE 
60153 BACHELOR OF ARTS 
60513 BACHELOR OF SCIENCE 
11233 BACHELOR OF SCIENCE 
60918 BOARD Of GOVERNORS SA 
60918 BACHELOR OF SCIE CE 
62819 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60089 BACHELOR OF ARTS 
60089 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
62014 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60409 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
-----
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STUDENT NAME HOM DEGREE 
ZIP 
CALUMET CITY IL 
GOODRICH JILL E 60409 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
CAPE GIRA OEAUMO 
KLUESNER CAROLYN LEE 63701 MASTER Of SCIENCE 
CARLYLE IL 
GUETERSLOH <ENNETH J 
KAMPWERTH JONI LYNNE 
STEINKAMP MELANIE C 
VONBURG CRAIG ALAN 
CARMI IL 
STEWART JILL RENEE 
CARPENTERSVLE IL 
KING STEVEN THOMAS 
CASEY IL 
CUTRIGHT LAUREL SUE 
LAYMON AMY LOUISE 
SQUIRES JANET E 
TATGE JILL RENEE 
CATLIN IL 
DOLAN MICHAEL TERRY 
REEVES SEAN MICHAEL 
SALRIN ELISSA S 
VANDUYN JANICE L 
CENTRALIA IL 
RUSIEWSKI YVONNE M 
62231 
62231 
62231 
62231 
BACHELOR 
BACHElOR 
BACHELOR 
BACHELOR 
OF 
Of 
OF 
Of 
SCIENCE 
SCIENCE IN EDUCATION 
SCIENCE IN EDUCATION 
SCIENCE 
62821 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60110 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
62420 
62420 
62420 
62420 
618 17 
61817 
61817 
61817 
BACHELOR OF ARTS 
BACHElOR OF SCIENCE 
MASTER Of SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR Of SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR Of SCIENCE I BUSINESS 
BACHELOR Of SCIENCE I EDUCATION 
62801 BOARD OF GOV ERNORS SA 
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STUDENT NAME 
CHAMPAIGN IL 
ANDERSON MARY ANNE 
ARBUCKLE SHEILA KAY 
BARNES ARBERRY G 
BRUMFIELD MARK A 
CLARK JANE OLA 
DELBERT JANET SUSAN 
FRANCISCO ROBERT l 
GLASPER KATHRYN J 
MCPIKE LEANN DENISE 
MEARS EDWARD E 
HINNEMAN MARILYN K 
MORRIS PERRY CRAIG 
PASSALACQUA BRADLEY 
PHERIGO PATRICIA A 
SCHENK JEANNE A 
SCHMEHIL DIANNA L 
SMAHA J EFFREY SCOTT 
STEPHENSON CAROLE G 
TAKEUTI NOBUKO 
CHARELSTON IL 
MCOUGLE MICHAEL D 
CHARLESTON IL 
AHMAD RAfiE SHAMSUL 
ARCHER DENNIS J 
ASHMORE JACK R 
ATHEY J EN IFER ANNE 
ATKINS DIANE JEAN 
BACON KELLY S 
BACON TODD ROBERT 
BARR KARl LYNN 
BARZOWSKI DONALD E 
BEABOUT FLO A M 
BERKSHIRE JENNIFER C 
BOWLES CHARLES l 
BOYER SANDRA S 
BRADHAM JAMES NALLE 
BRADING JAN KIRSTEN 
CASTLE TODD PRESTON 
DAVIS CHRISTOPHER M 
DOTY RACHEllE ROSE 
DUCHENE CHRIS ALLEN 
DUNCAN TANYA R 
EMMERICH TREVY LYN 
HOH 
ZIP 
61821 
61821 
61821 
61821 
61821 
61820 
61821 
61821 
61821 
61821 
61821 
61820 
61821 
61820 
61820 
61821 
61821 
61820 
61821 
DEGREE 
BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATI ON 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BOARD OF GOVERNORS SA 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BOARD Of GOVERNORS SA 
BOARD Of GOVERNORS BA 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BACHELOR Of SCIENCE I N EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATI ON 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BACHELOR Of SCIENCE I N BUSINESS 
BOARD OF GOVERNORS SA 
BOARD Of GOVERNORS BA 
BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER Of SCIENCE 
BOARD Of GOVERNORS BA 
BOARD OF GOVERNORS SA 
61920 BACHELOR OF ARTS 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR Of SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER Of ART 
BACHELO OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE I N BUS I NESS 
BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR Of SCIENCE IN BUSINESS 
BACHElOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF ART 
MASTER Of ART 
MASTER Of SCIENCE IN EDUCATION 
BACHElOR OF ARTS 
BACHElOR Of SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATIO 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR Of SCIENCE 
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STUDENT NAME HOM DEGREE 
CHARLESTON IL 
GALLAGHER JACQUILYN 
GIL KATHERINE E 
GOODRIDGE EDWARD B 
GRIFFITH TODD DAVI D 
GRiffY KEVIN W 
GSCHWEND ANNE MARIE 
GUSTAFSON 00 ALO M 
HEODINS RUTH ANN 
HELLER AI DREA 8 
HICKS JULIANA MARI E 
HICKS TIMOTHY 0 
HOLLIMON LEBARON A 
LASSWELL AMANDA LEE 
LEPAK PAIGE MARIE 
LIEBERENZ GREGORY J 
LONG WE OY LEE 
MALEHORN STEVEN H 
MCCU E KATHLEEN M 
MCDUGLE BARBARA A 
MCKIBBIN GLORIA 
MOORE BARBARA A 
MURRIE MARY K 
NIBBE ROBERT FOSTER 
NIEMERG CHRISTINE M 
NIEMERG DANIEL PAUL 
NIESHAN BRIAN KENT 
PACKER CHRISTA ANN 
PARR RICHARD T 
PAVLICK WILLIAM III 
PIESCINSKI MATTHEW f 
PROCTOR KENNARD D JR 
REED JENNIFER S 
RHODES LUANA H 
SEELEY MELISSA J O 
SKINNER LEIGH ANN 
SMITH SUSAN CAROL 
S IDER CONNIE SUE 
STEPHANS VICTORIA 
STYX DEAN ARTHUR 
TENNIS JEROME EDWARD 
WILSON JULIE ANNE 
WORK AN DAVID C 
YOUNG JEFFREY MARK 
ZUBER TAHERA LYNN 
CHARLESTO SC 
ZIP 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
6192D 
61920 
MASTE OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
·BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR Of ARTS 
MASTER Of BUSINESS ADMINISTRATIO 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHElOR OF ARTS 
MASTER OF ART 
MASTER Of BUSINESS AOMINISTRATIO 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER Of SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
ASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER Of SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR Of ARTS 
BACHElOR Of SCIE CE 
BOARD Of GOVERNORS SA 
MAEGOLI MARK GREGOR 29407 BACHELOR OF MUSIC 
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STUDENT NAME HOM DEGREE 
--------------------------------------------------------------------------------
liP l 
CHATHAM IL 
OSTERMAN DANIEL J 
SKUFCA PEGGY SUE 
CHEBANSE IL 
BENOIT JENNY LYNN 
CHENOA IL 
JOHNSON SUSAN RENE E 
CHICAGO IL 
BOYKIN GEORGE ALBERT 
CLARK JERI L 
CUNNINGHAM BARBARA L 
OISSELHORST JENNIFER 
KELLY PETER ANTHONY 
KLESOSKV BRIAN KEITH 
LAUGHRAN DANIEL R 
MABREY DIANE E 
MCCORMICK KELLY A 
MCCOY LA NEE T 
MCKINNIS ROONEY A 
MORRIS RAYMOND R 
NAJERA ROSALBA 
NICHOLS DANIEL E 
OSESEK MICHELE LEE 
PIETROWICl JODI LYNN 
POLANEK GARY ALL EN 
RICHARDS JULIE KAY 
RIORDAN DANIEL J 
SHEAHAN KATHLEEN A 
STINNETT ROBERT M 
WALKER TRACY 0 
CHICAGO HTS IL 
MClEAN DAVID LEE 
TUllY PHILIP GL ENN 
CHilLICOTHE IL 
MCCORD KIMBERLY KAY 
62629 
62629 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER Of SCIENCE IN EDUCATION 
60922 BACHELOR OF SCIENCE I N EDUCATION 
61726 BACHELOR OF SCIENCE 
60620 MASTER OF SCIENCE 
60620 BACHELOR OF ARTS 
60655 BACHELOR OF ARTS 
60631 BACHElOR OF ARTS 
60617 BACHELOR OF ARTS 
60652 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60643 BACHELOR Of SCIENCE 
60613 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60629 BACHELOR Of ARTS 
60627 BACHELOR Of ARTS 
60619 BACHELOR OF RTS 
60620 BACHELOR Of ARTS 
60624 MASTER OF ART 
60652 BACHELOR OF SCIENCE 
60657 B.ACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60620 BACHELOR OF SCIENCE IN EOUCATIO 
60643 BACHELOR OF SCIENCE 
60606 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60655 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60643 BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
60652 BACHELOR Of ARTS 
60620 BACHELOR OF ARTS 
60411 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60411 BACHELOR Of SCI ENCE IN BUSINESS 
61523 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
I 
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STUDENT NAME HOM 
ZIP 
DEGREE 
---------------------------~---------------------------------------------1 
CHRISMAN IL I 
BARRETT LINDA LOU 
CAR AHAN MICA SHAYNE 
RANDALL MARK AARON 
CHRISTOPHER IL 
TOWERS RICHARD E 
CISNE IL 
ELLIOTT BILL JOSEPH 
WOOD MICHAEL ALAN 
CISSNA PARK IL 
BENNER STEVEN L 
CLARENDON HLS IL 
61924 
61924 
61924 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
62822 BACHELOR Of SCIENCE 
62823 BACHELOR OF SCIENCE 
62823 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
60924 BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
GI LLI NGHAM ELIZA BE TH 60514 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
LABATE CONNIE E 60514 BACHELOR Of ARTS 
CLAY CITY IL 
HARRIS MARGARET ANN 62824 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
CLINTON IL 
CASE COREY ALAN 61727 BACHELOR OF ARTS 
CNTRY CLUB HILLS 
BLUHM COLLEEN MARI E 60478 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
COAL CITY IL 
LOHMAR KIMBERLY J EAN 60416 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
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STUDENT NAME HOM DEGREE 
ZIP I 
----------------------------------------------------------------------------l 
COLUMBIA IL 
LAHBECK STEVE T 
COWDEN IL 
BECK GREGORY LYNN 
JOHNSTON TINA MARIE 
CRETE IL 
ATWATER BE TH ANNE 
BOLE KRISTIN M 
FISHER LISA NICOLE 
CTRY CLUB HLS IL 
J OHNSON HOLLIJOY C 
DALTON GA 
MCNEELY ELIZABETH A 
DALTON CITY IL 
SMITH J E NIFER KAYE 
DANVILLE Il 
BEASLEY ZANITA R 
BURGOYNE BECKEY S 
CHRISTISON J EAN K 
CURTIS LINDA J 
DOKEY MICHAEL E 
KREIDLER MARY E 
MOHR ROBERT BR IAN 
ROMINE KEITH L II 
ROYCE RHONDA A 
SA OUSKY STACI SUE 
SCARLETT NANCY C 
SMITH JULI E L 
SMITH NORMA J EAN 
SOLLERS DOLLY J 
WATERMAN CARRI E 
62236 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
62422 BACHELOR Of SCIENCE 
62422 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60417 
60417 
60417 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60478 BACHELOR Of SCIENCE IN BUSINESS 
30720 MASTER OF SCIENCE 
61925 BACHELOR OF ARTS 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
MASTER Of SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF MUSIC 
SOARD Of GOVERNORS BA 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR Of SCIENCE 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
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STUDENT NAME HOM DEGREE 
ZIP 
-----------------------------------------------------------------------------------~ 
DARIEN Il 
OELALCAZAR ANTONIO 60559 BACHELOR OF SCIENCE 
SCHWENKER G ETCHEN E 60559 BACHELOR OF SCIENCE I N BUSINESS 
DAVIS JCT IL 
COWEN KELLY LYN 
DECATUR IL 
ALLSUP M KATHY 
BAUER KIM MATTHEW 
BENNER DEBRA ANN 
DALESIO RAYMOND E 
FARRELL JOANIE 
FISHER BARBRA DIANE 
GRAVEN DEANNA M 
HANLEY RODNEY SCOTT 
HASTINGS WILLIAM S 
HEBEL KARIS E 
HICKS DARCY L 
HOLBROOK MARLA KAY 
HURST WE DY MICHELLE 
KRAMER GLORIA J 
MASON TODD AUBREY 
MCCARTHY KATHLEEN E 
PICKETT TRICIA AN 
WARFIELD CHRISTY L 
DEERFIELD IL 
CORSO ANGELA SUSAN 
OOLA ANDREW GERARD 
KERNDT BRETT SCOT 
PETERSEN WILLIAM L 
DELAVAN IL 
MCLEAN SHELLEY R 
DES PLAINES Il 
GLASBY JOSEPH M 
61020 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
62526 
62526 
62521 
62521 
62526 
62526 
62521 
62521 
62521 
62521 
62521 
62521 
62521 
62522 
62521 
62526 
62526 
62521 
60015 
60015 
60015 
60015 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER Of ART 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELO~ Of ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELO OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR Of SCIENCE 
61734 BACHELOR Of SCIENCE 
60016 BACHELOR OF ARTS 
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STUDENT NAME 
DIXON IL 
MILLS MICHELLE DAWN 
DOLTON IL 
BUTLER MICHAEL J 
NIEMANN ELEANOR F 
PUCH TOM M 
DONOVAN IL 
LAFO 0 LORI LYNN 
OOWNE S GROVE IL 
J UPA JOHN EDWARD JR 
SELFRIDGE CHRISTOPHE 
SOLBERG JER Y C 
DUNDEE IL 
PLAUCK TAMARA GAIL 
OUPO IL 
THRASHER TO 0 T 
E ALTON IL 
MANIS JANELLE L 
E CARONDELET IL 
LACROIX STACEY A 
EAST PEORIA IL 
BONN J ENNIFER LYNN 
HESS VIKTOR JOHN 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
61021 BACHELOR OF SCI E CE IN EDUCATION 
60419 
60419 
60419 
BACHELOR OF .ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
60931 BACHELOR OF SC I E CE IN EDUCATION 
60516 
60515 
60516 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE I N BUSINESS 
60118 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
62239 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
62024 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
62240 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
61611 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
61611 BACHELOR OF ARTS 
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STUDENT NAME 
EDWARDSVILLE IL 
DUBAY CHERYL ANN 
EFFINGHAM IL 
ANDERSON TAMA LEE 
BIERMA ELIZABETH A 
DUGAN BLA CHE F VOLA 
FEARDAY LISA MARIE 
FLACH KARE VERONICA 
GROTHE JAS ON c 
HAARMANN JACKIE SUE 
J ENNINGS STEVEN JAME 
KOENIG CINDY A 
LINDSEY DENNIS w 
LOHMAN SANDRA ALICE 
MERZ DIANNE K 
ODEN WI LLI.AM ANDREW 
RO ERTS KURT B 
SWANSO ·MARY A 
WESTENDO F LINDA KAY 
ELGIN Il 
SUN NAVI c 
VOLKENING BETSY ANNE 
ELK GROVE IL 
KRZYWICKI KAROLYN M 
MEYERS DAVID GERARD 
ELK GROVE VIL IL 
SCHMITT THOMAS L 
ELK GROVE VLG Il 
PARNEY DAVID GEORGE 
ELMHURST IL 
OZIElA RENEE 
FREGA STEVEN BRUCE 
HOM 
liP 
DEGREE 
62025 BACHELOR OF SCIENCE 
62401 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
62401 BACHELOR OF SCIE CE 
62401 BACHELOR OF USIC 
62401 BACHELOR OF SCIENCE 
62401 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
62401 BACHELOR OF ARTS 
62401 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
62401 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATI ON 
62401 BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATI ON 
62401 BACHELOR OF ARTS 
62401 BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
62401 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
62401 BACHELOR OF ARTS 
62401 B.ACHELOR OF ARTS 
62401 BOARD OF GOVERNORS SA 
62401 BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
60123 BACHELOR Of SCIENCE 
60123 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60007 BACHELOR OF SCIENCE 
60007 BACHELOR Of SCIENCE IN BUSINESS 
60007 BACHELOR OF ARTS 
60007 BACHELOR OF ARTS 
60126 BACHELOR OF SCIENCE 
60126 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
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STUDENT NAME 
ELMHURST Il 
KRAMER PATRICIA ANN 
SUREK JA ET MARIE 
ZORRILLA LARISA 
ELMWOOD IL 
DAWSON JENNIF ER A 
QUIN CAROl JEAN 
ELWOOD Il 
HIBNER TAMMY R 
EVERGREEN PK IL 
HUDDLESTON CHRISTINA 
KING RICHARD SHAWN 
WRIGHT GLENN MICHAEL 
WYNNE MAUREEN C 
FA I RIFIELO IL 
BRADLEY DARLA GALE 
FAIRMOUNT IL 
ALLE LISA LYNN 
BUES SHANNON J 
FAIRVIEW HGTS IL 
J OHNSON LAUREL A 
FARINA IL 
FANCHER TERRY SUE 
FARMINGTON IL 
LANE KATY A 
HOM 
ZIP 
60126 
60126 
60126 
DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
61529 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
61529 BACHELOR Of SCIENCE 
60421 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60642 
60642 
60642 
60642 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
62837 BACHELOR Of SCIENCE IN BUSINESS 
61841 BACHELOR OF ARTS 
61841 BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
62208 BACHELOR OF SCIE CE IN BUSINESS 
6283B BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
61531 BACHELOR OF ARTS 
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STUOENT NAME ~~: DEGREE ~I 
---- -------------------------------------------------------- ---------------
FINDLAY IL 
BRACHBill AHY D 62534 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
FITHIAN Il 
LOSCHEN DARREN LEE 61844 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
FLA AGAN ll 
FRIESE DAVID ALAN 61740 BACHELOR OF ARTS 
FLORA Il 
BRAGG AMY LYNN 62839 BACHELOR OF ARTS 
FLOSSMOOR Il 
MOORE JULIE EllEN 60422 BACHELOR OF ARTS 
FRANKFORT Il 
SCHAEFFER KRISTIN l 60423 BACHELOR OF ARTS 
FRANKLIN GROVEIL 
CLARK DAWN MARIE 61031 BACHELOR OF SCIENCE 
GAZA ISRAEL 
ABO-GAOALLAH SALAH Y MASTER OF SCIENCE 
GENEVA ll 
MCMAHON RYAN ANDREW 60134 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MILLER JENNIFER LYNN 60134 BACHELOR OF SCIENCE 
PINTSAK Bill PAUL 60134 BACHELOR OF ARTS 
GEORGETOWN Il 
GARCIA ALETA GALE 61846 BACHELOR Of ARTS 
NEWLIN J EFFERY B 61846 BACHELOR OF SCIENCE I 
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STUDENT NAME HOM DEGREE , 
ZIP I 
------- -------------------------------------- ---------------------------l 
I GEVEVA IL 1 
DONZELLI TODD BRIAN 
GIBSON CITY IL 
MCCARTY BILLY J 
GILBERTS IL 
BAILEY VALERIE l 
GILLESPIE IL 
CAVALlO TERRY LEE 
GILSON IL 
JOHNSON STEPHA I E A 
SANBURG NEIL D 
GLASFORD IL 
LA CE TI OTHY ALAN 
GLEN ELLYN IL 
G IMM MARK J OSEPH 
JURGENSEN PAUL AY 
MANSFIELD CAROL ANN 
MCGOUGH KELLI RENEE 
GLENDALE HTS IL 
BEDNAR LAURA ANN 
GLENVI EW IL 
AHR THEODORE AlAN 
S ITH KRISTIN K 
60134 BACHELOR Of ARTS 
60936 BOAR OF GOVERNORS 
60136 BACH ELOR OF ARTS 
62033 BACHELOR OF ARTS 
61436 BACHELOR Of ARTS 
61436 MASTER OF ART 
61533 BACHELOR OF ARTS 
BA 
60137 
60137 
60137 
60137 
BACHELOR OF SCIE CE I N BUS INESS 
BACHELOR Of SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE I N EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60139 BACHELOR OF SCIENCE 
60025 BACHELOR OF ARTS 
60025 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
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STUDENT NAME HOM DEGREE 
ZIP 
-------------------------------------------------------------------------------J 
GLENWOOD Il 
MORO THOMAS ALFRED 60425 BACHELOR OF ARTS 
GODFREY IL 
CARPENTER J OHN W III 62035 MASTER OF BUSINE SS AOHINISTRATIO 
NORMAN CATHERINE E 62035 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
GOLDEN EAGLE Il 
POHLMAN DUANE C 
GRANITE CITY Il 
ETHRIDGE RUS SEll D 
GEORGEFF MICHAEL J 
SWANSON ROBERT JON 
ZUKAS MICHELE ANN 
GREE UP Il 
Dill liSA ANN 
ROGERS liSA S 
WOODARD J OSEPH H 
GREENVILLE Il 
LAUCHNER LINDA AN E 
GURNEE IL 
CHURCH KIMBERLY DAWN 
MARSH THERESA MARI E 
SCHULTZE DEIRDRE L 
HAMMOND Il 
BAER MICHAEL CARL 
LOY JACKIE RENEE 
62036 BACHELOR OF SCIENCE I N BUSINESS 
62040 
62040 
62040 
62040 
62428 
62428 
62428 
BACHElOR Of SCIENCE 
BACHE LOR Of SCI ENCE 
BACHELOR OF SCI ENCE IN BUS I NESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATI ON 
BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
62246 BACHELOR OF SCIENCE I N EDUCA TI ON 
60031 BACHELOR OF SCIENCE 
60031 BACHELOR OF SCIENCE 
60031 BACHELOR OF ARTS 
61929 BACHELOR Of ARTS 
61929 BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATI ON 
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STUDENT NAME 
HARRISBURG IL 
AGENS DANA RENE 
EVRARD DANA RANI 
PEEPLES TODD M 
SIMPSON ROBERT W 
HARVARD IL 
HERELEY MARY B 
SZCZAP MELISSA A 
HAWTHORN WOOOSIL 
GLOVER MICHELLE 
HENNING IL 
KUCHE BROO HARRY C 
HETTICK IL 
BETTIS ROBIN LYNN 
HEYWORTH IL 
MOORE GRETCHEN LEE 
HICKORY HILLS IL 
CANNADY CAROLYN 
J ABLONSKI FRANK B 
PAPADOPOULOS HELEN 
ROBERTS JANE MARIE 
HIDALGO IL 
ALBURTUS RONALD LEO 
HIGHLAND IL 
LOYET CHR I STOPHER D 
WARNING DANIEL D 
A 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
62946 
62946 
62946 
62946 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN USINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
60033 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60033 BACHELOR OF SCIENCE 
60047 BACHELOR OF SCIENCE 
61848 BOARD OF GOVERNORS SA 
62649 BACHELOR OF SCIENCE 
61745 BACHELOR OF ARTS 
60457 BACHELOR Of ARTS 
60457 BACHELO Of SCIENCE IN BUSINESS 
60457 BACHELOR OF SC I ENCE 
60457 ACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
62432 MASTER OF SCIENCE IN EOUCATION 
62249 BACHELOR OF SCIENCE 
62249 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
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STUDENT NAME HOM DEGREE 
______________________ ::~-------------------------------------------------------
HIGHLAND PARK It 
HARTY KATHLEEN 0 60035 BACHELOR OF SCIENCE 
HILLSBORO It 
S I TH ANGELA SUE 62049 BACHELOR OF ARTS 
HILLS .IOE Il 
CLOUGH MATTHEW 60162 BACHELOR OF ARTS 
HINSDALE IL 
BUCKUN JOHN BERNA~D 60.521 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
STARHA DANIEL JAMES 60521 BACHELOR Of ARTS 
THUERK LAURA T 60521 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
YOUNG MARK LYLE 60521 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
HOFFMAN EST IL 
J ONEN JOHN WilliAM 60194 BACHELOR OF ARTS 
RUDE JENNIFER SUE 60194 BACHELOR OF SC I ENCE I EDUCA Tiot-l 
HOMEWOOD IL 
MURPHY KATIE SUE 60430 BACHELOR OF SCIENCE 
HOOPESTON IL 
FLINT TONNA GAY 60942 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
LACKEY JACQUELINE JO 60942 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
HUBERHEIGHTS OH 
CORONADO BETTY JANE 45424 BOARD Of GOVERNORS BA 
HUME Il 
SISSON STEWART G 61932 BACHELOR OF SCIENCE 
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STUDENT NAME 
ILLIOPOLIS IL 
WAKE KENNETH R 
INDIANAPOLIS IN 
FARRELL ANTHONY J 
INGRAHAM IL 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
62539 BACHELOR OF ARTS 
46239 BACHELOR Of ARTS 
HINTERSCHER LAURA JO 62434 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
KESSLER JULI E ANN 62434 BACHELOR OF SC I ENCE 
ISLAND LAKE IL 
MALEWSKI KIMBERLY L 
IVESDALE Il 
SCHURG ALVIN KE T 
J EWETT IL 
LEWIS KELSEY DEAN 
J OLIET Il 
DIXON RICKY DARNELL 
KLEN LAU RA MARIE 
MA LLORY RALPH 
SUKLEY JEFFREY R 
KANKAKEE IL 
IRL£ LISA MARIE 
KANSAS IL 
GOUGH RICHARD DUANE 
PINNELL HOMER 
60042 BACHELOR OF SCIENCE 
61851 BOARD OF GOVERNORS BA 
62436 BACHELOR OF ARTS 
60433 
60435 
60433 
60436 
BACHE LOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
60901 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
61933 8 CHELOR Of ARTS 
61933 BACHELOR Of SCIENCE IN BUSINESS 
L_·-------~--------------------------------------------------------------------------~ 
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STUDENT NAME 
KAOHSIUNG TAIW- -
CHEN YU- HSI 
KI NMUNDY IL 
GARRETT JAY DAN 
LAGRANGE Il 
MURPHY TIMOTHY J 
LAKE BLUFF Il 
BAILEY BECKY KAY 
l AKE ZURICH IL 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
MASTER OF SCIENCE 
62854 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
60525 BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
60044 BACHELOR OF ARTS 
SPITALLI CARRIE LYNN 60047 BACHELOR OF ARTS 
LANSING HI 
HULS CAROL L 
LASALLE IL 
CLANCY CATHLEEN 
HOFFERT MARCEY A 
LAWRENCEVILLE Il 
MULLEN MARK LEE 
WISNEWSKI WALTER 
LERNA IL 
HENSLEY THOMAS S 
LIBERTYVILLE Il 
48911 MASTER OF ART 
61301 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
61301 BACHELOR OF ARTS 
62439 BACHELOR OF SCIENCE IN USINESS 
62439 MASTER OF ART 
62440 BACHELOR OF ARTS 
GEIB CYNTHIA LYNN 60048 BACHELOR OF SCIENCE 
LAROI TIMOTHY GEORGE 60048 BACHELOR Of ARTS l _______ ____ 
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STUDENT NAME 
LIBERTYVILLE IL 
SAILER CRISTA ANN 
SHANHOLTZER TODD A 
LINDENHURST IL 
ERNST DIANA LYNN 
LISLE Il 
CREAMER TINA MARIE 
MANN JENNIFER LEIGH 
LITCHFIELD Il 
LANGEN DOUGLAS M 
lOCKPORT Il 
DOWNEY CATHY MAUREEN 
HARTNEY KAREN ANN 
PRATAPAS MAUREEN L 
ROZAK SHARON DALY 
LOOA Il 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
60048 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60048 BACHELOR OF ARTS 
60046 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60532 BACHELOR OF SCIENCE 
60532 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
62056 BACHELOR OF SCIENCE 
60441 
60441 
60441 
60441 
BACHElOR 
BACHELOR 
BACHELOR 
BACHELOR 
OF ARTS 
OF SCIENCE 
OF SCIENCE 
Of SCIENCE 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
RICE LOGAN MANSFIELD 60948 BOARD OF GOVERNORS BA 
LOMSARO IL 
BARTT AMY BARBARA 
FERRERO ANNE MARIE 
GEORGITSIS NICK M 
LOSTANT IL 
ANDERSON REBECCA L 
LOVELAND OH 
SUMNER LAURA J 
60148 
60148 
60148 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
61334 BACHELOR OF SCIE CE IN EDUCATION 
45140 BACHELOR OF ARTS 
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STUDENT NAME 
LOVINGTON IL 
HOFFMAN CHRISTOPHER 
LUDLOW IL 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
61937 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
OLOENETTEL JEFFREY M 60949 MASTER OF SCIENCE 
MADISON IL 
KE P THEODES JR 
MAHOMET IL 
DESCHAMPS MA IE L 
ELLIS BRENDA KAY 
GERLACH LINDA M 
LEVINE PAMELA 
POINTER DIANA LYNN 
MANHATTA Il 
WEBER MATTHEW W 
MA SfiELD IL 
GAWTHORP KEVIN E 
MANTENO IL 
LAHORE KAREN SUE 
HAPLETO IL 
BEAUPRE MA Y E 
MARENGO IL 
SCHULTZ IAN TR ENT 
62060 BACHELOR OF ARTS 
61 53 
61653 
61853 
61853 
61853 
SOARD Of GOVERNORS BA 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BACHELOR Of ARTS 
60442 BACHELOR Of ARTS 
61854 BACHELOR Of ARTS 
60950 BACHELOR OF SCIENCE 
61547 BACHELOR OF ARTS 
60152 BACHELOR OF ARTS 
,--
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STUDE T NAME 
MARION IL 
FURLOW DOUGLAS RAY 
HAROSCHER ERIC C 
MUEllER DEBORAH 0 
MARSHAll IL 
MCQUEEN BARBARA A 
MARTINSVIL LE Il 
HOM 
ZIP 
62959 
6.2959 
62959 
DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCAT ION 
BACHELOR OF SCIENCE 
62441 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
DAUGHHETEE ELIZABETH 62442 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
GROSS JOHN DOUGLAS 62442 BACHELOR Of ARTS 
MARTI NTON Il 
HENNEIKE DARIN JAMES 60951 BACHELOR OF ARTS 
MASCOUTAH IL 
JUNG ANGELA MARIE 62258 BACHELOR OF SCIENCE 
MATTOON Il 
ALUMBAUGH DAVID TODD 61938 BOARD OF GOVERNORS SA 
BECKER TERESA EllEN 61938 BACHELOR OF SCIENCE 
BRISENO DEBORAH E 61938 BACHELOR OF ARTS 
COLE DANIEL JOSEPH 61938 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
DENNIS WENDY RENEE 61938 BACHELOR OF SCIENCE 
DI EDRICH DOUG ALAN 61938 BACHELOR OF SCIENCE IN BUS! ESS 
DREW SARAH J 61938 BACHELOR OF SCIENCE I N BUSINESS 
ELAH DAVID LEON 61938 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATI ON 
GRIESHAMHER AMY JEAN 61938 BACHELOR OF SCIENCE 
HART BANK CHRIS w 61938 BACHELOR Of SC I ENCE IN BUSINESS 
LIVESAY MELANIE L 61938 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MCGEE JA MES HAROLD 61938 BACHELOR OF ARTS 
HEYER JANET M 61938 BACHELOR OF SCIENCE 
PESOLA SARAH l 61938 MASTER OF SCIENCE IN EDUC TION 
PILSON JAMES DAVID 61938 BACHELOR m= SCIENCE IN BUSINESS 
PORTER DAWN D 61938 BACHElOR OF SC I ENCE I N BUSINESS 
REEL KENT MICHAEL 61938 BACHELOR OF ARTS 
WOODARD RHONDA JO 61938 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
WOODRUFF J OHN EUGE NE 61938 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
YOUNG DEBORAH KAY 61938 BACHELOR OF ARTS 
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MCHENRY Il 
MARTIN MATTHEW J OHN 
MCLEANSBORO Il 
YORK SHARON J 
MENDOTA Il 
TASTAD ANN MICHELLE 
METAMORA Il 
KAPCHINSKE CATHLEEN 
METROPOLIS IL 
WILHELM KAREN MARIE 
METTAWA IL 
DOMITROVICH DEANNA l 
MIDLOTHIAN Il 
SWANSON RICK A 
Mi l fORD Il 
KALOUS KEVIN R 
MINOOKA IL 
HOLZ STEPHANIE LYNN 
MOKENA Il 
HOM 
ZIP 
60050 
62859 
61342 
61548 
62960 
60048 
BACHELOR 
MASTER OF 
BACHELOR 
BACHELOR 
BACHELOR 
BACHELOR 
DEGREE 
OF SCIE CE 
SCIENCE IN 
OF ARTS 
OF ARTS 
OF SCIENCE 
OF SCIENCE 
60445 MASTER OF ART 
IN BUSINESS 
EDUCATION 
IN EDUCATION 
60953 MASTER OF SCIENCE I N EDUCATION 
60447 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BURKE LY NE MARIE 60448 BACHELOR OF SCIENCE 
CAZEAU J EANANN MARIE 60448 BACHELOR OF ARTS 
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STUDENT NAME HOM DEGREE j 
ZIP 
----------------------------------------------------------------------------·--
MO LI NE IL . 
CHHOUN PHORACSOTHY 61265 BACHELOR OF ARTS 
MONMOUTH Il 
TWOMEY SARAH LYNN 61462 BACHELOR OF SC I ENCE I N EDUCATION 
MONTICELLO IL 
WALSH KIM MARIE 61856 BOARD OF GOV ERNORS BA 
MORRIS IL 
THORSON RACHEL ELLEN 60450 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MORTON Il 
CAMPBELL BARRY w 61550 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
WARNER MELISSA EllEN 61550 BACHELOR OF SC I ENCE IN EDUCATI ON 
OUNT J OY PA 
ENOS LOW ELLEN E 17552 MASTER OF ART 
MOWEAQUA IL 
MACKLIN OANNI L 62550 BACHELOR OF SCIENCE 
MT CARMEL IL 
COUCH BRIAN DOUGLAS 62863 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSH'IIESS 
EAR EST TEL ISA KAY 62B63 BACHELOR OF SCI ENCE IN EDUCATION 
MT PROSPECT Il 
GRAMM COLLEEN MARIE 60056 BACHELOR OF SCIENCE 
HULTS J ENNIFER LYNN 60056 BACHELOR OF ARTS 
JONES BURTON s 60056 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
OERTER ELIZ BE TH ANN 60056 BACHELOR OF SCI ENCE IN EDUCATION 
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STUDENT AME 
HT VERNON IL 
CHAMP FARLA JEAN 
WAGNER GINA RENEE 
MT ZION IL 
BORDERS STACEY 
GUEST MATT CHARLES 
HADLEY RODNEY GENE 
MULKEYTOWN IL 
SWISHER TAMARA LYNN 
MUNDELEIN IL 
BAGLEY lORENE ANN 
KRISTOFFERSEN BRIAN 
NARDI I ROBERT J 
STARKEY TRACY ANN 
N.s.w. AU 
THOMPSO JUSTIN M 
NACHEZ MS 
RICHARDS JUDITH E 
NAPERVILLE IL 
BRIAN PATRICIA DAWN 
DOLAN LES LEY ANN 
EDWARDS MAGGIE ANN 
GILLIS ARY c 
JOHNSON JOHN LEO 
KLINGBEIL JEAN MARIE 
LEWALD NICOLE MARIE 
MALLORY JE NIFER L 
MATHEWS ROSELYNE M 
PRADEL LISA MARI E 
SMER NATALIE ANN 
STUEBE STEPHANIE A 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
62864 MASTER OF SCIENCE 
62864 MASTER Of SCIENCE IN EDUCATION 
62549 
62549 
62549 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
62865 BACHELOR OF ARTS 
60060 BACHELOR OF ARTS 
60060 BACHELOR Of SCIE CE 
60060 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60060 BACHELOR Of SCIENCE 
00000 BACHELOR OF ARTS 
39120 MASTER O.F ART 
60540 BACHELOR OF SCIENCE 
60540 BACHELOR Of ARTS 
60566 BACHELOR Of ARTS 
60540 BACHELOR OF SCIENCE 
60540 BACHELOR Of SCIENCE IN BUSINESS 
60540 BACHELOR OF SCIENCE 
60540 BACHELOR OF ARTS 
60565 BACHELOR OF ARTS 
60563 BACHELOR OF ARTS 
60540 BACHELOR Of ARTS 
60565 BACHELOR OF ARTS 
60565 BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
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STUDENT NAME 
NEOGA Il 
CORDES MARTHA F 
NEWMAN IL 
ECKERTY DANA ERIC 
LAWLESS BRETT ERIK 
WHITE CURT DOUGLAS 
NEWTON Il 
MILLER KATHY JEAN 
NILES IL 
SROA OVICH MIRKO 
OKOMIS IL 
ADDEN DAVID R 
J ONES CHARLES DEAN 
NORMAL Il 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
62447 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
61942 
61942 
61942 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE I N BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
62448 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
60648 BACHELOR OF SCIE CE IN BUSINESS 
62075 BACHELOR OF ARTS 
62075 MASTER OF SCIENCE I N EDUCATION 
CHURCHEY BRIAN JAMES 61761 BACHELOR Of SCIENCE IN BUSINE SS 
NORTHBROOK Il 
WERR JENNIF ER ANN 60062 BACHELOR Of SCIENCE 
NORTHFIELD IL 
FlYNN J OHN FRANCIS 60093 BACHELOR Of SCIENCE 
OAK BROOK IL 
COLEMAN JOHN T 60521 BACHELOR Of SCIENCE IN BUSINESS 
OAK FOREST IL 
BERTELLO MICHAEL J 60452 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
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STUDENT NAME HOM DEGREE 
OAK FOREST IL 
HOFMANN TODD ANTHONY 
OCONNOR CHRISTINE B 
WETZEL PATRICIA ANNE 
OAK LAWN IL 
CEDANO CAROL LYNN 
OAK PARK IL 
DEBITS KRISTEN LEE 
HAKES ELIZABETH ANN 
JOHNSO ANGELA D 
NELSON ADAM NOWIK 
OAKLAND IL 
BALLARD JAY ALTON 
ORMISTON JUDY 
RANKINS SUSAN DENISE 
OAKWOOD IL 
VERHOEVEN ANDRE JOE 
OBlONG IL 
DEFFEZ DEE DEE 
LEGGITT BRIAN KEITH 
OFALLON IL 
BUSH ALISON MARIE 
DORMER DENISE MARIE 
JACKSON TIMOTHY JOHN 
VOLL MER JEFFREY s 
OGDEN IL 
BENSYL ANGELA KAY 
CASCIO SCOTT R 
NEWLIN MONTE ARLEN 
ZIP 
60452 
60452 
60452 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EOUC TION 
BACHELOR OF SCIENCE I N BUSINESS 
60453 BACHELOR OF ARTS 
60302 
60302 
6030.2 
60304 
61943 
61943 
61943 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIE CE IN EDUCATION 
BACHELOR Of ARTS 
61858 BOARD OF GOVERNORS BA 
62449 
62449 
62269 
62269 
62269 
62269 
61859 
61859 
61859 
BACHELOR Of SCIENCE IN BUS I NESS 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR Of SCI ENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN E UCATIO 
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STUDENT NAM E 
OHIO Il 
BRANDAU BECKY L 
OLNEY Il 
GINDER KRISTY JO 
KELLEY AMBER M 
MILLER LARRY LEE 
OCHS DIANE MARIE 
PAGE WILLIAM DALE 
WILSON LEIGH ANNE 
OLYMPIA fLOS IL 
KNICKR.EHM MARK T 
PETERS GEORGE T 
ORLAND PARK It 
ABRAMOWICZ MICHAEL A 
CONWAY JAMES JOSEPH 
DARBY DORENE MARIE 
LOCKWOOD KEVIN PAUL 
MANZKE MARTIN T 
OSULLIVAN SUSAN 0 
RAFFERTY CECELIA M 
ORLAND PK IL 
WEBER JEAN E ANN 
OTTAWA IL 
HOM 
liP 
DEGREE 
61349 BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR F ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
60461 BACHELOR OF ARTS 
60461 BACHELOR OF ARTS 
60462 
60462 
60462 
60462 
60462 
60462 
60462 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60462 BACHELOR OF SCIENCE 
ERICZON LESLIE SUSAN 61350 BACHELOR OF SCIENCE 
STARR JENNIFER LYNN 61350 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
PALATINE IL 
AUSTIN ROBERT W 
BLATT TEO .KELLY 
RAGO JOSEPH A 
THON KELLY ANN 
60067 
60067 
60067 
60067 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ART 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
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STUDENT NAME 
PALOS HGTS IL 
PETERSON CAROLYN J 
PALOS HILLS It 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
60463 BACHELOR OF MUSIC 
OEITELHOFF CATHERINE 60465 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MCELLIGOTT GERALD M 60465 BACHELOR OF ARTS 
PANA It 
MOOMAW MARY JANE 
PARIS IL 
ENGLEBRIGHT ANDREA L 
HEELEN AMANDA MAE 
SIMPSON ANGELA RENEE 
PARK FOREST IL 
DANGOIA JULIE S 
DANIELS CHARLES t 
FITZGERALD LISA M 
PARK RIDGE IL 
CAMPBELL HEATHER M 
SOLAK CYNTHIA E 
WAGNER KEN ETH L 
PARKERSBURG IL 
YONAKA TRENT WAYNE 
PAXTON It 
BLACK JARA LEANNA 
GRAY LARRY JOHN 
HEBERT LEON R 
THOMPSON PATRICIA A 
62557 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
61944 
61944 
61944 
60466 
60466 
60466 
60068 
60068 
60068 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF ART 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
62452 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60957 
60957 
609:57 
60957 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATIO 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
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STUDENT NAME 
PEKIN Il 
lUTZ RHONDA JEAN 
PEORIA Il 
BAUMGARTNER CHARLES 
CUllEN BRADLEY AllEN 
OANTONE GUY R 
HENNESSEY ANGELA M 
HALB ON JAMES HACK 
HARTIN CHRISTOPHER J 
PETERSON ANGELA M 
RHODES MONICA H 
SWAIN KATHRYN ALICIA 
UNES STEPHE JOSEPH 
WHITE MARC EDWARD 
PHOENIX AZ 
HNICHOWICZ MARGARET 
PINCKNEYVIllE It. 
FULK KARE JEAN 
Pl..A 0 TX 
FONTANA OONNA JOY 
POLO H. 
BROWN ROXANNE LEE 
PONTIAC IL 
ERICKSON RORY LYNN 
KUTSOR ANN MARIE 
POTOMAC IL 
J OHNSON NANCY 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
61554 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
61614 BACHELOR OF SCIENCE 
61603 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
61614 BACHELOR OF SCIENCE 
61603 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
61615 BACHELOR OF ARTS 
61604 BACHELOR OF ARTS 
61614 BACHELOR OF SCIENCE 
61614 MASTER OF SCIENCE 
61614 BACHELOR OF ARTS 
61614 BACHElOR OF ARTS 
61614 BACHELOR Of SC I ENCE IN EDUCATION 
85018 MASTER OF SCIENCE 
62274 BACHELOR OF SC I ENCE IN E UCATION 
75093 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
61064 BACHELOR OF SC I ENCE IN BUSINESS 
61764 BACHELOR OF SCIENCE 
61764 BACHElOR OF ARTS 
61865 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
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STUDENT NAME HOM DEGREE 
ZIP 
PRINCETON IL 
COLYOTT DAVID AARON 
PROSPECT HIS. IL 
J ERARD RICHARD A 
QUINCY Il 
BLICKHAN DENNIS J 
RACINE WI 
KRUEGER DEBRA LYNN 
RAMSEY IL 
LAU BRIAN EDWARD 
RANTOUL IL 
AMMONS RO LETTA I 
DAWSON N THAN 
DICKERSON RENEE F 
DYKM N DENNIS 
FOSTER JANN C 
HANBY GARY E 
HARRIS THOMAS L 
JABLONSKI JEFFREY L 
J ORGENSEN JEAN EllEN 
MUTHER DONAtO E 
OWENS SYLVIA 
P I ERCE TAMMY LYNNE 
REYNOLDS RAYMOND 
SHURTZ R ICH.ARD WAYNE 
STROHM GEORGE DANIEL 
STUBBLEFIELD JAMES M 
THOMPSON WANDA L 
WOZ IAK DONALD R 
RAYMOND Il 
BEELER SARA JANE 
61356 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60070 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
62301 BACHELOR OF ARTS 
53406 MASTER Of ART 
62080 BACHELOR OF SCIENCE 
61866 
61866 
61866 
61866 
61866 
61866 
61868 
61866 
61866 
61866 
61866 
61866 
61866 
61866 
61866 
61866 
61866 
61866 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BOARD OF GOVERNORS BA 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BACHELOR OF SCIENCE 
BOARD OF GOVERNORS BA 
MASTER OF SCIENCE 
BOARD OF GOVERNORS SA 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR Of SCIE CE IN EDUCATION 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BOARD OF GOVERNORS BA 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BACHELOR OF SCIENCE 
62560 BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
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STUDENT NAME 
RED BUD IL 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
UNDAMRONGKAR N BENJAW 62278 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATIO 
RICHMOND IL 
OCARROLL SEAN P 
RI OGEFARM IL 
RE I NIER SUS N LEANN 
RIVER FOREST Il 
FISHER JOHN HENRY 
RIVERTON IL 
BUCKHOLO BRETT 0 
ROANOKE IL 
MART I NO ELI ZABETH R 
ROBINSO Il 
JAEGER TIMOTHY JAMES 
MEESE JARED ANDREW 
THOMPSON DIANA LEI GH 
YI NGST LONNIE RAY 
ROCK ISLAND Il 
OLDFIELD SONITA C 
ROCKFORD IL 
RE INHOLD liSA ANN 
SMITH MICHAEL 
SPLINTER CYNTHIA L 
60071 BACHELOR Of ARTS 
61870 BACHELOR Of ARTS 
60305 BACHELOR OF ARTS 
62561 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
61561 BACHELOR Of SCIENCE 
62454 
62454 
62454 
62454 
MASTER OF ART 
BACHELOR OF SC I ENCE 
BACHELOR OF SC I ENCE IN EDUCATION 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATIO 
61201 BACHELOR OF ARTS 
61107 
61103 
61111 
BACHELOR OF SC I ENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR Of SCIENCE I N BUSINESS 
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s'TUDENT NAME ~~p DEGREE -1 
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ROSCOE IL 
GRUBS KIMBE LY J 
ROSE LL E IL 
STOFFEL DIANNA T 
ROSEVILLE IL 
GI LBERT JAN RICHARD 
ROSSVILLE IL 
J ENNINGS CATHY D 
SNYDER LYNN MARIE 
TWEEDY LINDA M 
SALEM IL 
BRUCE AMY MICHELLE 
EE LLS GREGORY T 
REGISTER DOROTHY A 
SHANAFELT TERRY LYN 
SANDOVAL IL 
THOMPSON JOH N RILEY 
SCHAUMBURG IL 
FIALA AMY J OANNE 
GORMAN BEVERLY 
GROSSMAN ALISA AMY 
HARDT TAMA LYNN 
HI MLEY SUE ANN 
SHEL BYVI LLE IL 
SHUFF TRACIE DAWN 
SNEED ANGE LA M 
STORM SANDRA L 
61073 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60172 BACHELOR OF ARTS 
61473 BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
60963 
6096.3 
60963 
62881 
62881 
62881 
62881 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR Of SCIENCE I N EDUCA TI ON 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR OF MUSIC 
MASTER OF ART 
MASTER Of SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENC E 
62882 BACHELOR Of SCIENCE 
60193 
60195 
60195 
60193 
60193 
62565 
62565 
62565 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR Of ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCAT I ON 
I 
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STUDENT NAME HOH DEGREE 
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SHERMAN IL 
WILSON KENDRA KAY 62684 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
SIDEll IL 
PUZEY MELONY BETH 61876 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
SIDNEY Il 
FETT MICHAEL D 61877 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
SIGEL IL 
SUDKAMP BREN A KAY 62462 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
SILVER SPRING MD 
TSENGWA NOMBASA 20910 MASTER OF SCIENCE 
SO HOLLAND IL 
FOX LARA LYNN 60473 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
KIRBY MICHAEl A 60473 BACHElOR OF ARTS 
MEEGAN KERRY LYNN 60473 BACHELOR OF SCIENCE 
PACINI CYNTHIA ANN 60473 BACHELOR OF SCIENCE 
SPRINGFI ELD IL 
ARFSTEN OAR YL p 62704 BACHELOR f SCIENCE 
CUNNINGHAM RYAN 0 62707 BACHELOR OF ARTS 
GRANT DOUGLAS M 62.704 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
HAYES KORI LYNETTE 62703 BACHELOR OF ARTS 
MAGRUDER SHA ON T 62702 BACHELOR OF SCIENCE 
MANDEVILLE ROBERT WM 62704 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
REAGAN JENNIFER LYNN 62704 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
STELLE CHRISTOPHER 62707 BACHELOR OF SCIENCE 
WILLHOIT DOUGLAS w 62704 BACHELOR OF SCIENCE 
WILSON ELIN ANNE 62704 BACHElOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ST ANNE IL 
CANNON ANNETTE l 61614 BACHELOR OF ARTS 
I 01/21/92 EA~RN ILLINOIS UNIVERSITY 
FFICE OF UNI SITY INFORMATION AND PUBL~TIONS 
PUBLICA ION LIST OF FA91 GRADUATES 
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STUDENT NAME 
ST CHARLES IL 
CONOVER TIMOTHY T 
STEINKELLNER RENE 
YEARICK JOHNN I J 
ST ELMO IL 
BAUCUM WILLIAM S 
ST JOSEPH IL 
CANADAY PAMELA A 
STEWARDSON IL 
NIPPE MARY AMANDA 
STILLMAN VlY IL 
WELDEN PEGGY SUE 
STO INGTON Il 
DOWNS DENNIS OWANE 
STREAMWOOD IL 
HAGER KRISTIN MARIE 
STREATOR IL 
ATHERTON JULIE ANN 
MUSHRO SALLY J O 
SULLIVAN Il 
BlAND SANDRA J EAN 
BOLIN GLEN JAMES 
CARLOCK DEANNA JUNE 
DARNELL DUANE LEON 
OUROEL CRYSTAL H 
HARRIS MARY ALLISON 
HOM 
ZIP 
60174 
60175 
60174 
PROGRAM NO. HK4280UR 
DEGREE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
62458 BACHELOR OF SCI ENCE 
61873 BOARD Of GOVERNORS BA 
62463 BACHELOR OF SCIENCE I N BUSINESS 
61084 BACHELOR Of ARTS 
62567 BACHELOR OF ARTS 
60107 BACHELOR Of SCIENCE 
61364 BACHELOR Of SCIENCE 
61364 BACHELOR OF SCIE CE 
61951 
61951 
61951 
61951 
61951 
61951 
MASTER Of BUSINESS AOMINISTRATIO 
BOARD Of GOVERNORS BA 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ART 
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STUDENT NAME 
SULLIVAN Il 
MCCLEL LAN DOUG J 
MCNUTT ARTHUR W 
SUMNER Il 
HASEWINKLE LISA 
TALLULA Il 
KAY 
KEMP THAT IS THURMAN 
TAYLORVILLE IL 
DillEY STEPHEN c 
TERRE HAUTE IN 
WHITAKER THOMAS LEE 
TEUTOPOLIS Il 
HOENE JOLEEN SUE 
TILTON IL 
RONK JEANA K 
TINLEY PARK Il 
BAILEY BARBARA ROS E 
HAMILTON JENNIFER A 
HUGHES JAMES D 
KRAUSS KAREN ANNE 
VOJTECH KATHLEEN M 
TOLEDO Il 
CUTTS DAVID MICHAEL 
GRIFFITHS JOHN H 
WATSON ELIZABETH A 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
61951 BACHELOR Of ARTS 
61951 BACHELOR OF ARTS 
62466 BACHELOR OF ARTS 
62688 BOARD OF GOVERNORS 
62568 BACHELOR OF ARTS 
47802 BACHELOR OF ARTS 
BA 
62467 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
61833 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
60477 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60477 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60477 BACHELOR OF ARTS 
60477 BACHELOR Of SCIE CE IN EDUCATION 
60477 BACHELOR Of SCIENCE 
62468 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
62466 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
62468 BACHELOR OF SCIENCE 
01/21/92 RN IlliNOIS UNIVERSITY 
OFF ICE Of ITY INFORMATION AND PUBL - TIONS 
STUDENT NAME 
TOLONO Il 
CHESNUT LISA RENAE 
WARNES TODD MICHAEL 
TOVEY Il 
DUCKWORTH SUZANN M 
TOWANDA Il 
SCHOEN 8 RBARA M 
TOWER Hill ll 
BECKER SHERR! LEE 
FOOR SANDRA SUE 
TREMONT Il 
DAVIS DARLA JEAN 
UHLMAN NANCY KAY 
TUSCOLA Il 
BEASLEY SHIRLEY C 
GEILER JANET SUE 
HIGGINS STEPHANIE K 
RAHN DEBORAH E 
RUND KIMBERLY RENA 
SCHWENGEL KENNETH E 
SY DARREll LEE 
ZANE MICHAEL ROBERT 
UNIVERSITY PK Il 
JOHNSON MAURICE 8 
URBANA Il 
BATES KATHY EL AINE 
BETHENCOURT GEORGE l 
BRAUN MELISSA ANN 
HANSEN LYNDA FAYE 
PUBLICA ON LIST OF FA91 GRADUATES~ 
PROGRAM NO . MK4280UR 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
61880 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
61880 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
62570 BACHELOR OF ARTS 
61776 BACHELOR OF SCIENCE 
62571 BACHELOR OF SCIENCE 
62571 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
61568 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
61568 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
61953 
61953 
61953 
61953 
61953 
61953 
61953 
61953 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60466 MASTER OF SCI ENCE I EDUCATION 
61801 
61801 
61801 
61801 
SOARD Of GOVERNORS SA 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER Of SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
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u SANA IL I 
HOFFMEYER- ODEH ROBIN 
HSIEH CHA G- AN 
MEDENDORP DEBRA SUE 
HEHROTRA EVA A 
OFFNER HAZEL L 
OLIVER THOMAS VIRGIL 
SMITH MEREDITH LYN 
WATE S DIANE LAVERN 
ZERCHER BRADLEY W 
VALPARAISO IN 
BROWN LARRY MICHAEL 
VANDALIA IL 
ADAMS ELIZA ETH E 
EYMAN JOVE 0 
HASELHO ST KIMBERLY 
MCNUTT JUDY LEE 
VERNON HILLS IL 
WEIDMAN DARRIN DEAN 
VILLA PARK IL 
MUEHLE BEIN AVID J 
SCH ANTZ THERESE M 
W DUNDEE ll 
BOYSEN J E NIFER LEE 
W MIDLANDS ENGZZ 
JARRETT HAYDN 
WASHINGTON IL 
FRI END SHERYL l 
SHAFFER KEllY SUE 
61801 
61801 
61801 
61801 
61801 
61801 
61801 
61801 
61801 
BOARD OF GOVERNO S BA 
MASTER OF BUSINESS AOHINISTRATIO 
BOARD Of GOVERNORS BA 
BOARD OF GOVERNORS SA 
MASTER Of SCIE CE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BOARO OF GOVE~NORS BA 
BOARD OF GOVERNORS SA 
BACHELOR Of SCIENCE 
46383 BACHELOR OF SCIENCE 
62471 
62471 
62471 
62471 
MASTER Of ART 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIE CE IN BUS I NESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
60061 BACHELOR Of SCIENCE I N BUSINESS 
60181 BACHELOR OF ARTS 
60181 BACHELOR OF ARTS 
60118 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
99999 MASTER OF SCIENCE 
61571 BACHELOR OF ARTS 
61571 BACHELOR OF MUSIC 
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STUDENT NAME HOM DEGREE 
ZIP 
WATERLOO IL 
KARWOSKI JEFFREY A 
WATSON IL 
WELKER MICHAEL TODD 
WAUKEGAN Il 
LARSEN KURT R 
LOPEZ JAVIER J 
PETERSON STACEY L 
STRITAR LYNN MARIE 
WAYNE CITY IL 
KERANS BRADLEY JAY 
WELLINGTON IL 
GILLINS ELIZABETH A 
PENICOOK ROSEMARIE 
WEST LIBERTY IL 
62298 BACHELOR OF ARTS 
62473 MASTER OF SCIENCE 
60085 BACHELOR OF ARTS 
60087 BACHELOR OF ARTS 
60085 BACHELOR Of SCIENCE 
60087 BACHELOR Of SCIENCE 
62895 BACHELOR OF SCIENCE 
60973 BACHELOR OF SCIENCE 
60973 BACHELOR OF SCIENCE 
KELLER RONALD JAMES 62475 BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
IN EDUCATION 
OCHS JULIA CATHERI NE 62475 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
WILSON SANOY KAY 62475 BACHELOR OF ARTS 
WEST SALEH IL 
BRANDT ROO STUART 
WESTERN SPRGS IL 
BIRR JAMES ALBERT 
ZEBIG CHRISTOPHER E 
WESTVIllE Il 
ARCHER DONALD 0 
BARNEY TONY LEE 
62476 BACHELOR OF SCIENCE 
60558 BACHELOR OF ARTS 
60558 BACHELOR Of ARTS 
61883 BACHELOR OF SCIENCE 
61883 BACHELOR OF SCIENCE 
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STUDENT NAME 
WESTVIllE Il 
BOLAND BOSSI DORENE 
CORNWEll EVA KAYE 
VANZO BRIAN A 
WHEATON Il 
BYRNE LESLIE ANNE 
FUSTER SRI AN WALTER 
GROENEVELD LAURA J 
KEEFE MAURA CATHRHIE 
KOHLEY J ENNIFER M 
THOMPSON SARA E 
WILHELM KEVIN ALBERT 
WHITE HEATH IL 
BUCKLEY KRISTEN J 
WHITEHALL Il 
HOM 
ZIP 
61883 
61883 
61883 
60187 
60187 
60187 
60187 
60187 
601 87 
60187 
DEGREE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EOUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE I N BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE I N US I NESS 
61884 BACHELOR OF SC I ENCE I N BUS I NESS 
HOWARD SCOTT WILLIAM 62092 BACHELOR Of SCIENCE 
WILLIAMSVILLE MO 
HICKS DAWN M 63967 MA STER OF SCIENCE 
WILLOWICK OH 
ROHR IC H JENNIF ER R 44095 BACHELOR OF ARTS 
WILMINGTON IL 
QUIGLEY AMY LOUISE 60481 BACHELOR OF SCIE CE IN BUSINESS 
WOOO RIVER IL 
ROHA I LEIGHANNE G 62095 BACHELOR OF ARTS 
WOODLAWN Il 
BELVA KELLY LEIGH 62898 ACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
FOUTCH LIS 62 9 B CHELO OF SCIE CE I USINESS 
